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“Jamais considere que os seus estudos são uma obrigação, são uma oportunidade 
invejável para aprender a conhecer a influência libertadora da beleza do reino do Saber, para 
o seu próprio prazer pessoal e de espírito e para proveito da comunidade à qual o seu futuro 
trabalho pertencer.” 
Albert  Einstein 
 
 
